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3 15.　生理的に重要な糖質?
ているという事実に基づいている（図15・3）．ケトース?
も環形成を示す（例えば，?D-フルクトフラノース（fructo-）?
furanoseあるいは?D-フルクトピラノース（fructopyra-
nose）?，図15・4）?．溶液中のグルコースの場合には99％?
以上がピラノース型で存在する．?
（3）?α?-およびβ?-アノマー?（anomer）　　アルデヒドとア?
ルコールの結合によりつくられるのでアルドースの環?
状構造はヘミアセタール（hemiacetal）である（図15・5）．?
同様の理由から，ケトースの環状構造もヘミケタール?
（hemiketal）である．結晶グルコースはα-D-グルコピラ?
ノースである．グルコースは溶液中でも環状構造をも?
っている．しかし，C-1のカルボニル炭素（?アノマー炭?
素原子?とも呼ばれる）で異性化が起こって，α-グルコ?
ピラノース（38％）とβ-グルコピラノース（62％）の混合?
物ができる．α-およびβ-グルコフラノースは0.3％以?
下である．この平衡は，ヘミアセタール環が開環しC-
1におけるHおよびOH基の位置が変化して閉環する際，?
光学的な回転（?変旋光?）を伴う．この変化はおそらく水?
が付加した直鎖構造を経て起こるが，ポーラログラフ?
ィーではグルコースのたった0.0025％程度しか直鎖構?
造をとらないことが示されている．溶液中のグルコー?
スの旋光度は右旋性（dextrorotatory）である．したがっ?
て，しばしば臨床医学では?デキストロース?（dextrose）と?
呼ばれる．?
（4）?エピマー?（epimer）　　グルコースのC-2，C-3，ある?
いはC-4のOH基とH基の位置がかわった結果できる異?
性体をエピマーという．生物学的には，グルコースの?
最も重要なエピマーはマンノース（mannose）とガラク?
トースであり，それぞれグルコースのC-2とC-4でのエ?
ピマー化で生成したものである（図15・6）．?
（5）?アルドース?-ケトース異性体?　　フルクトースは，?
グルコースと同じ分子式をもつが，C-2にケトン基があ?
るので構造式は異なる．一方，グルコースの1位にはア?
ルデヒド基がある（図15・7，15・8）．?
多くの単糖類は生理的に重要である?
　トリオースの誘導体はグルコースの解糖系による代?
謝分解の過程で生成される．一方，トリオース，テト?
ロース，ペントース，および七炭糖（セドヘプツロース?
ハシラ?
?
ツメ?
?
生
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重
要
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?
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素原子?とも呼ばれる）で異性化が起こって，α-グルコ?
ピラノース（38％）とβ-グルコピラノース（62％）の混合?
物ができる．α-およびβ-グルコフラノースは0.3％以?
下である．この平衡は，ヘミアセタール環が開環しC-
1におけるHおよびOH基の位置が変化して閉環する際，?
光学的な回転（?変旋光?）を伴う．この変化はおそらく水?
が付加した直鎖構造を経て起こるが，ポーラログラフ?
ィーではグルコースのたった0.0025％程度しか直鎖構?
造をとらないことが示されている．溶液中のグルコー?
スの旋光度は右旋性（dextrorotatory）である．したがっ?
て，しばしば臨床医学では?デキストロース?（dextrose）と?
呼ばれる．?
（4）?エピマー?（epimer）　　グルコースのC-2，C-3，ある?
いはC-4のOH基とH基の位置がかわった結果できる異?
性体をエピマーという．生物学的には，グルコースの?
最も重要なエピマーはマンノース（mannose）とガラク?
トースであり，それぞれグルコースのC-2とC-4でのエ?
ピマー化で生成したものである（図15・6）．?
（5）?アルドース?-ケトース異性体?　　フルクトースは，?
グルコースと同じ分子式をもつが，C-2にケトン基があ?
るので構造式は異なる．一方，グルコースの1位にはア?
ルデヒド基がある（図15・7，15・8）．?
多くの単糖類は生理的に重要である?
　トリオースの誘導体はグルコースの解糖系による代?
謝分解の過程で生成される．一方，トリオース，テト?
ロース，ペントース，および七炭糖（セドヘプツロース?
ノンブルエリア? ハシラエリア? 主エリア?ツメエリア?
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理
的
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